Other Imported Livestock Report to Iowa, August 2015 by unknown
2015 Other Livestock Imported to Iowa August Karla Crawford and Katie Hyde
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MISC
ALABAMA 0 9 25 0 0 0 0 0
ALASKA 0 0 0 0 0 0 0
ARIZONA 0 1 151 0 0 0 0 0
ARKANSAS 0 19 66 0 0 10 10 0 0
CALIFORNIA 0 4 66 6,000 0 9 0 2
CANADA 0 12 47 0 0 0 0 0
COLORADO 0 62 161 3 0 2 0 12 16
CONNECTICUT 0 2 2 0 0 0 0 5 5
DELAWARE 0 0 0 0 0 0 0
FLORIDA 0 8 135 0 0 1 0 0 1 - Kangaroo; 2 Tigers, 1 Liger, 1 camel, 2 llamas
GEORGIA 0 3 15 0 0 0 0 9
HAWAII 0 0 0 0 0 0 0
IDAHO 0 4 40 120 134 0 4 6 0 6
ILLINOIS 0 77 399 69 1,367 0 192 0 9 2 - ferrets, 2 cotimundy, 1 kinkajou, 2 armadillos, 1 fennec fox, 1 kangaroo, 1 tiger, 2 ligers, 1 bear, 1 raccoon, 1 eagle owl, 1 cockatoo; 2 llamas
INDIANA 13 36 35 121 7 0 16 0 14
KANSAS 0 84 238 8 15 25 1 59 0 3
KENTUCKY 0 8 108 0 0 9 0 3
LOUISIANA 0 5 20 0 0 0 0 0
MAINE 0 0 0 0 0 0 0
MARYLAND 0 22 0 0 8 0 0
MASSACHUSETTS 0 2 0 0 0 0 0
MICHIGAN 1 1 17 73 35 0 0 0 12
MINNESOTA 8 166 930 133 366 0 5 158 0 9
MISSISSIPPI 0 23 0 0 0 0 0
MISSOURI 1 9 90 479 2 110 0 13 36 0 18 26 camels; 12 - zedonks, 1 cavy, 1 water buffalo, 6 camels, 1 alpaca, 1 llama, 1 porcupine, 1 tortoise
MONTANA 0 2 81 903 2,711 212 4 0 0
NEBRASKA 0 195 843 502 1,999 0 55 226 0 16 3- kangaroo, 1 - fennec fox, 1 hedgehog, 1 tarantula, 1 lizard, 1 kinkajou, 1 alligator, 1 boa constrictor, 
NEVADA 0 1 36 3 0 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 1 0 0 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0 0 0 0 0
NEW MEXICO 0 6 43 0 0 0 0 0
NEW YORK 0 7 0 0 0 0 10
NORTH CAROLINA 0 6 43 1 0 191 0 0
NORTH DAKOTA 0 12 116 34 0 2 0 0
OHIO 6 28 82 2 26 0 7 7 0 11
OKLAHOMA 4 8 118 446 57 28 3 13 0 0 2 - elephants; 3 - tigers
OREGON 0 20 0 0 14 0 5
PENNSYLVANIA 1 17 3 29 14 0 10 10 0 3
RHODE ISLAND 0 0 0 0 0 0 0
SOUTH CAROLINA 0 21 190 0 12 26 0 0
SOUTH DAKOTA 0 31 409 856 3,031 5,288 93 528 1,113 0
TENNESSEE 0 1 21 0 0 0 0 0
TEXAS 5 29 296 215 1,423 0 28 36 0 2
UTAH 0 4 66 2 0 0 0 0
VERMONT 0 6 6 0 0 0 0 0
VIRGINIA 0 7 5 0 0 0 18
WASHINGTON 0 7 41 20 0 18 0 5
WEST VIRGINIA 0 7 0 0 0 0 0
WISCONSIN 11 234 1,183 135 895 0 96 0 133
WYOMING 0 6 63 0 0 0 0 0
TOTALS (MONTH) 20 1,295 2,945 0 241 0 17
TOTALS (YTD) 101 6,987 19,380 5,553 1,677 1,113 309
# of CVIs 6 228 62 26 7
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